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Ayla Dikmen 
İzmir’de öldü
DİKMEN —56 yaşındaydı.
İZMİR (Cumhuriyet Ege Bü­
rosu) — Sanatçı Ayla Dikmen te­
davi görmekte olduğu İzmir Özel 
Sağlık Hastanesi’nde dün saba­
ha karşı öldü. Türk Hafif Müzi­
ği sanatçısı Ayla Dikmen yaka­
landığı amansız hastalık nedeniy­
le 6 aydır özel tedavi görüyordu. 
Ülkemizi yurtdışındaki çeşitli 
şarkı yarışmalarında temsil eden 
ve “ milli şantöz”  unvanıyla da 
anılan Dikmen’in ölümü sanat 
çevrelerinde büyük üzüntü yarat­
tı. Dikmen’in cenazesinin 22 
ağustos çarşamba günü Alsancak 
Hocazade Camii’nde kılınacak 
öğle namazından sonra toprağa 
verilecek.
Büyük kayıp
SELMİ ANDAK
Türk hafif müziğinde uzun yıl­
lar dillerden düşmeyen “Al 
yanaklım’* şarkısının unutulmaz 
yorumcusu, güzel sesli ve kendi­
si de al yanaklı Ayla Dikmen’i 
kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyo­
ruz. Uzun yıllar önce diğer ölüm­
süz hafif müzik sanatçılarıyla 
birlikte tanıdığım Ayla Dikmen, 
1944’ün 25 martında İzmir’de 
dünyaya gelmişti. Birlikte az çok 
çalışmalarımız da olan Ayla’nın 
özellikle 1965 yılında Balkan Me­
lodileri Festivali için jüri tarafın­
dan milli orkestraya solist seçile­
rek ülkemize kazandırdığı başa­
rı unutulamaz. Ben, Ayla’yı yine 
Türk hafif müziğinin zirveleri sa­
yılan Sevinç Tevs, Ayten Aipman, 
Rüçhan Çamay gibi yorumcular­
la müzik arkadaşlığı içinde tanı­
mıştım. Yine büyük kaybımız Şe­
rif Yüzbaşıoğlu ve Muammer Ye­
şil gibi müzisyen arkadaşların 
desteğini alan Ayla Dikmen, 
plaklardaki şarkılarıyla da halka 
sıcak seslenen bir şarkıcıydı, ö r ­
neğin “Niksann fidanları”, “Ay- 
kız adın amandır”, “Mühür göz­
lüm”, “Sensiz yaşayamam", “Sa­
kın karşımda ağlama”, “Yanan 
mum”, “Asker mektubu”, “Of
aman”, “Haydi gidelim”, “Genç­
lik”, “Nereye?”, “Onu bunu bil­
mem kararlıyım” gibi şarkılar, 
Ayla’nın seslendirişiyle popüler 
oldular. Ayla, müzik dışında An­
kara İktisadi Ticari tümler Aka­
demisini bitirmişti. Müzik haya­
tına 1964’te başlamış ve aynı yıl 
İkinci Boğaziçi Müzik Festivalin­
de ‘En iyi Şarkıcı’ ödüiü’nü al­
mıştı. Kısa sürede yeteneğini ka­
nıtlayan Ayla, 1964 ile 1968 yıl­
ları arasında Milliyet, Son Saat, 
Akşam gazeteleri ve Ses dergisi­
nin düzenlediği yarışmalarda ‘Yı­
lın Kadın Şarkıcısı’ seçilmişti. 
Ayla Dikmen, sahne ve müzik 
hayatına “Parla Nur” adıyla atıl­
mıştı. Ayla Dikmen olarak ken­
disiyle 1973-89 yılları arasında 
yaptığım az da olsa beste çalış­
malarında, onun titiz ve müziğe 
karşı heyecanlı halini unutamam. 
Hele beste seçiminde sabahlara 
kadar uzun saatler yorulmadan, 
bıkmadan direnişi, tam profesyo­
nelce bir davranıştı.
Türk pop müziğinin krizden 
kurtularak tekrar fışkırma ve ge­
lişmeye başladığı bugünlerde ge­
rek Popsal ve diğer kuruluşlarla 
birlikte çalışmalar yoğunlaşırken 
bir Ayla Dikmen’in kaybı, ger­
çekten boşluk yaratır.
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